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ABSTRACT
Absensi  merupakan  suatu  hal  yang  harus  dilakukan  dalam  proses  belajar mengajar. Absensi secara manual dirasa masih
memiliki beberapa kekurangan, seperti hilang/rusak nya kertas absensi, mudahnya melakukan kecurangan, dan berbagai kasus
lainnya. Sistem absensi menggunakan fingerprint yang sudah ada saat ini pun masih belum bisa dipergunakan di semua tempat,
seperti perkuliahan lapangan  yang  tidak  dilakukan  di  kawasan  Universitas  sehingga  akses  untuk mesin fingerprint tidak ada.
Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem yang dapat absensi perkuliahan online, salah satunya dengan memanfaatkan ponsel pintar
berbasis Android. Dengan memanfaatkan ponsel pintar berbasis Android, aplikasi absen kuliah berbasis Android dapat dibangun
dengan fitur utamanya yaitu mahasiswa dapat melakukan absen secara online dengan berada pada jarak lebih kecil dari 30 meter
dari dosen. Aplikasi yang diberi nama Absen Perkuliahan ini dikembangkan dengan metode pengembangan Model RAD, karena
metode ini sangat efektif untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam aplikasi. Terdapat dua pengujian dalam aplikasi ini.
Pengujian pertama adalah pengujian fungsionalitas aplikasi. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi dan fitur
yang ada dalam aplikasi dapat berjalan dengan lancar sehingga layak untuk digunakan. Dari pengujian ini didapatkan bahwa
aplikasi dapat digunakan sesuai  dengan  yang  diharapkan  karena  seluruh  fitur  bekerja  dengan  baik. Pengujian kedua yaitu
pengujian akurasi jarak untuk membandingkan antara perhitungan jarak Google Maps dan MapBox API. Dari pengujian ini
didapatkan bahwa persentase kesalahan jarak menggunakan Google Maps adalah 9,250% dan
12,128% untuk MapBox. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa perhitungan jarak  yang  menggunakan  Google  Maps  API 
memiliki  akurasi  lebih  tinggi daripada perhitungan jarak pada MapBox API.
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